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Algorithm Best Pair Merge First
(1) $\tau=$ {$t:|i\in S,$ $t_{i}$ $i$ }
(2)$while|\tau|>1$ do
(2-1) $\tau$ $e_{-}s\omega re(V(t_{x}), V(t_{y}))$
$t_{y}$
(2-2)
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ , $t_{x}$ $t_{y}$
endwhile
(3)






1: Best Pair Merge First
3.2 $e_{-}s$cofe $S$
. . $e_{-}\epsilon core$ .
$\bullet$ $w(V(t_{a}), V(t_{b}))$ $:=\{(\{x,y\}, z)$ $\in T|x\in$
$V(t_{a}),y\in V(t_{b}),z\in S\backslash \{V(t_{a})\cup V(t_{b})\}\}$ : $t_{a}$
$t_{b}$ $S$
.
$\bullet p(V(t_{a}), V(t_{b})):=\{(\{x, z\},y),$ $(\{y, z\},x)\in$
$T|x\in V(t_{a}),y\in V(t_{b}),z\in S\backslash \{V(t_{a})\cup V(t_{b})\}\}$
: $t_{a}$
$S$ .
$\bullet t(V(t_{a}), V(t_{b}))$ $:=$ $\{(\{x, y\}, z)$ $\in$ $T|x$ $\in$
$V(t_{a}),y\in V(t_{b}),z\in S\}$ ; $V(t_{a})$ $V(t_{b})$




6 $e$ -score $Wu$
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Sat$(R)$ .




e-score if-penalty$=0$ , ratio-
$type=1$ . ,






e-score . $w(V(t_{x}), V(t_{y}))$
p(V( ), $V(t_{y})$ ) $S$ ,
e-score ($w$ P)
.
: e-score $\tau$ 2
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$V(t_{x})\cup V(t\emptyset$ . , $\tau$
, $e_{-}score(V(t_{x}), V(t_{y}))$ 3
e-score . ,
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3 $T$ . 42




4.3 $\tau\backslash \tau^{V}$ $S$ $S$
$\tau$ $S$
.
4.4 $S$ $(\{x, y\}, z)$ .
$\{x, y\}$ lower-lower-Pair. $\{x, z\}$ $\{y, z\}$
lower-upPer-pair .
4.5 2 .
$LL(k,l;T)$ $:=$ $\{(\{k,l\},z)\in T\}$
$LU(k,l;T)$ $:=$ $\{(\{k,z\},l), (\{l,z\},l)\in T\}$




$\frac{\Sigma_{k,l\epsilon s}|LL(k,l;T\backslash T’)|}{\Sigma_{k,l\epsilon s}|LL(k,l_{j}T\backslash T’)|+\Sigma_{k,t\epsilon s}|LU(k,l;T\backslash T’)|}=\frac{1}{3}$
: 3 lower-lower-
pair, lower-upPer-pair
1 2 . ,
$S$ $T\backslash T$




, $\frac{|LL(k,l;T\backslash T’)|}{|LL(k,l;T\backslash T)|+|LU(k,l;T\backslash T)|}$
3 1
.
4.7 $S$ $T$ ,
$T\backslash T’$
$(t_{a}, t_{b}\in\tau)$ .
$\bigcup_{k\in V(t.),l\in V(t_{b})}LL(k,l;T\backslash T’)$
$=$ $w(V(t_{a}), V(t_{b}))$
$\bigcup_{k\in V\langle t.),l\in V(t_{b})}LU(k,l;T\backslash T’)$
$=$ $p(V(t_{a}), V(t_{b}))$
: 1 .
$\bigcup_{k\in V(t_{a}),l\in V(t_{b})}LL(k,l;T\backslash T)$ 3
$V(t_{a})$ $V(t_{b})$ lower-lower-
pair 3 . . 4.3
$T\backslash T^{j}$ 3 3
, $\tau$ 3
. . $\bigcup_{k\epsilon V(t_{a}),l\in V(t_{b})}LL(k,l;T\backslash T)$
3 $(\{x, y\},z)$ $z$
$S\backslash \{V(t_{a})\cup V(t_{b})\}$ .
$w(V(t_{a}), V(t_{b}))$
. , $\bigcup_{k\in V(t_{a}),t\epsilon V(t_{b})}LL(k,l;T\backslash T)=$
$w(V(t_{a}), V(t_{b}))$ .
$\bigcup_{k\in V(t_{a}),l\in V(t_{b})}LU(k, l;T\backslash T)=$
$p(V(t_{a}), V(t_{b}))$
4.8 BPMF $m/3$ $T$ $S$
.
: e-score 2






$=$ $\frac{\sum_{k\epsilon v\langle.),\iota\epsilon v()}|LL(k,l;F)|*}{\Sigma_{k\epsilon v(t_{*}).l\epsilon\nu t_{-})}\{|LL(k,l;T)|+|LU(k,l;T)|\}}$
, 4.6 $\frac{1}{3}$






$e_{-}s\omega re(V(t_{x}), V(t_{y}))\geq 1/3$ , $T\backslash T’$
$V(t$ $V(t_{y})$ 3
$\frac{1}{3}$ 3 .
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